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СТРУКТУРА ЖУРНАЛА  
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И МОЛОДЫМ ИНВАЛИДАМ»
Для защиты интересов людей с ограниченными возможностями и ин-
формирования их о важнейших событиях необходимо создание соответ-
ствующих СМИ. Подобные издания уже есть в РБ – белорусская газета 
«Вместе!» и российская газета «Надежда». Однако в связи с тем, что газеты 
имеют небольшой объем и их главная задача – оперативно проинформиро-
вать читателя о событиях, возникает необходимость в создании журнала, 
который, благодаря более глубокому аналитическому содержанию матери-
алов, способен выработать определенную жизненную позицию и повлиять 
на мировоззрение людей. И эта рыночная ниша сейчас пуста. Задача ста-
тьи – предложить систему рубрикации для такого издания.
На наш взгляд, в журнале на начальной стадии его создания можно пла-
нировать 17 основных разделов.
1. Актуальная тема (6 с.). Задачи раздела – подробное освещение наибо-
лее важных событий для инвалидов, привлечение внимания общественности 
к данным мероприятиям. Важно показать события, сделать инвалидов участ-
никами, свидетелями происходившего. Основной жанр – репортаж. Убеди-
тельную наглядность изображаемым событиям придаст иллюстрационный 
материал. Статьи предполагается заказывать, предварительно обозначив ав-
тору тему и пожелание редакции. 
2. Персона (4 с.). Задачи данного раздела – знакомство читателей с из-
вестными людьми, добившимися значительных успехов в различных сфе-
рах жизни, мотивация людей с ограничениями на интеграцию в общество. 
Планируется использовать такие жанры, как интервью и статья. Порядок по-
ступления материалов – на заказ и «самотеком». 
3. Трудоустройство (6 с.). К задачам раздела следует отнести инфор-
мирование инвалидов о возможностях трудоустройства, самостоятельного 
осуществления предпринимательской деятельности, разъяснение особенно-
стей труда людей с ограничениями. Планируется использование различных 
жанров: интервью (с работодателями и инвалидами), отчетов (заседаний, со-
вещаний, конференций по трудоустройству), проблемных статей. Возможно 
написание статей на заказ, а также поступление материалов «самотеком». 
4. Реабилитация (4 с.). Задачи – информирование инвалидов о мерах, 
направленных на возвращение их в общество, освещение методов меди-
цинской терапии, психологического восстановления, решений вопросов 
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трудоустройства и социальных прав людей с ограничениями. Планируется 
использовать такие жанры, как интервью и статья. Порядок поступления ма-
териалов – как на заказ, так и «самотеком». 
5. Ваши права (4 с.). В данном разделе важно обеспечивать правовую за-
щиту людей с ограниченными возможностями, информировать инвалидов 
об их правах. Планируется использовать заказные статьи, а в дальнейшем 
материал будет представлен в форме ответов юриста на вопросы читателей. 
6. Знакомства (2 с.). Задачи раздела – создание платформы для общения 
инвалидов, налаживание личной жизни людей с ограничениями. Планирует-
ся размещать объявления для знакомств, присланные в редакцию читателями. 
7. Вдохновение (2 с.). Раздел служит обеспечению возможности лите-
ратурного самовыражения, формированию эстетического вкуса читателей. 
Планируется размещать художественные произведения белорусских авторов, 
а в дальнейшем «Вдохновение» будет включать наиболее интересные произ-
ведения читателей, присланные на адрес редакции. 
8. Творчество (4 с.). Задачи данного раздела – приобщение инвалидов к 
искусству, информирование о различных сферах творческой деятельности. 
Планируется использование таких жанров, как интервью, статья, репортаж. 
Порядок поступления материалов – как на заказ, так и «самотеком». 
9. Здоровье (4 с.). Задачи раздела – подробное освещение вопросов охра-
ны здоровья и состояния современной медицинской системы, информиро-
вание инвалидов о способах предупреждения и методах лечения заболева-
ний. Предполагается использовать заказные статьи по темам, обозначенным 
редакцией. 
10. Детская территория (4 с.). Раздел способствует развитию интеллек-
та, памяти, воображения, мышления детей с ограниченными возможностя-
ми и детей-инвалидов, обеспечению родителей обучающими материалами. 
Предполагается размещение заказных статей. 
11. Мастер-класс (4 с.). Задачи раздела – познакомить читателей с тех-
нологиями изготовления различных поделок, научить инвалидов создавать 
изделия для оформления быта и интерьера самостоятельно. В «Мастер-
классе» важно наглядно проиллюстрировать, как человеку с ограничениями 
создать определенное изделие, статьи должны содержать фотоиллюстрации 
высокого качества. Порядок поступления материалов – как на заказ, так и 
«самотеком». 
12. Общество (4 с.). Раздел служит информированию инвалидов о важ-
ных событиях, освещению актуальных для людей с ограничениями вопро-
сов. Планируется использование заказных материалов различных жанров: 
заметки, отчеты, репортажи, статьи.
13. Новости мира (4 с.). Задачи раздела – освещение мирового опыта и 
достижений в воспитании, обучении и организации работы людей с огра-
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ниченными возможностями, информирование о различных разработках и 
технологиях, облегчающих жизнь инвалидов. Предполагается использова-
ние таких жанров, как статьи, интервью, заметки. Планируется написание 
материалов на заказ.
14. Реклама (2 с.). Раздел способствует информированию инвалидов о 
необходимых им товарах и услугах. Планируется размещать рекламу услуг 
адвокатов, вакансий, доступных людям с инвалидностью, средств передви-
жения, лекарств, изделий медицинской гигиены и др. 
15. Культура (3 с.). Задачи раздела – освещение культурных мероприя-
тий, привлечение внимания людей с инвалидностью к творческим проектам. 
Необходимо заинтересовать инвалидов, сделать их участниками событий, 
поэтому используется такой жанр, как репортаж. Также возможно исполь-
зование статей, заметок. Для раздела предполагается использовать заказные 
материалы.
16. Спорт и туризм (3 с.). Раздел обеспечит освещение спортивных ме-
роприятий, туристических путешествий, мотивирование людей с ограниче-
ниями на занятия спортом, активный отдых, поездки. Предполагается ис-
пользование таких жанров, как репортаж, интервью, заметки. Планируется 
написание материалов на заказ. 
17. В конце номера (1 с.). Задачи раздела – поддержка интереса читате-
лей к изданию, информирование об актуальных событиях и мероприятиях. 
Планируется размещать анонс следующего выпуска издания, объявления об 
организуемых конкурсах, туристических поездках, семинарах и тренингах 
для инвалидов, различных культурных мероприятиях. 
Кроме того, в журнал входит: содержание – 1 с.; вступительное слово – 
2 с. Общий объем издания составляет 64 страницы.
Таким образом, продуманная рубрикация издания позволит обеспечить 
все информационные потребности людей с ограниченными возможностями.
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РЕСУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В БЕЛОРУССКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В условиях современного конкурентного высокотехнологичного инфор-
мационного рынка региональным средствам массовой информации прихо-
дится решать целый комплекс разнохарактерных задач, направленных на 
эффективное выполнение редакциями своих социальных функций и дости-
жение ими экономической состоятельности. Проблема определения приори-
тетности этих задач, их корреляции и влияния на внутреннюю и внешнюю 
среду достаточно сложна, однако существуют общепризнанные факторы, 
